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Carta de Autoría  
 
 
 
 
Lima, 18 de noviembre de 2014 
 
 
Sra.  
Liriama Velasco Taipe 
Coordinadora General del Programa de Estándares de Aprendizaje (E) 
SINEACE 
 
 
 
Por la presente, yo, Liliana del Rosario Galván Oré, identificada con DNI N° 07955325, con 
domicilio en Calle Galeano 355, Surco, Lima, declaro que el Diseño de la Secuencia 
“Experiencias que transforman a través de la historia del juego de la Región Norte, 
utilizando elementos del patrimonio norteño”,  remitido a su despacho a través del 
informe N° 003-2014/LRGO, es de mi autoría. 
 
Atentamente,  
 
 
     
Liliana del Rosario Galván Oré 
DNI N° 07955325 
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INFORME DE SERVICIOS REALIZADOS PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE 
CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO DE LA SECUENCIA “EXPERIENCIAS QUE 
TRANSFORMAN A TRAVÉS DE LA HISTORIA DEL JUEGO DE LA REGIÓN NORTE. 
Informe 003-2014/LRGO 17/11/2014 
Sra. Liriama Velasco Taipe Coordinadora General del Programa de Estándares de 
Aprendizaje (E) SINEACE 
El presente informe responde al Contrato de servicios de consultoría para el Diseño de la 
Secuencia “Experiencias que transforman a través de la Historia del Juego de la Región 
Norte”. 
Los servicios prestados se han realizado con el propósito de responder a la finalidad 
pública de “Contribuir con la realización de un Foro de Arte con implicancias nacionales a 
fin de fomentar el interés en las diversas manifestaciones artísticas”. 
Para el logro de dicho propósito, se desarrollaron las siguientes actividades: 
1. Preparación de Guía de Apreciación Artística sobre la obra de Bruegel: El Juego  
2. Preparación de 4 Murales para realizar la expresión artística sobre el Juego de la 
Región Norte. 
3. Expresión corporal de las 4 dramatizaciones: Visionado de Imágenes de la Región 
Lima y su representación lúdica. 
4. Dramatización en 4 grupos, 4 historias de 4 ciudades de la Región. 
5. Cuentacuentos sobre historias del Juego a nivel Regional 
6. Observación reflexiva y Conclusiones 
 
Como resultado, y de acuerdo a la descripción de Entregable/Resultados, se han 
elaborado los siguientes productos: 
Producto 1: Informe de la Ejecución del Módulo en la Región Norte, con 4 Murales 
sobre el Juego en la Región Centro, 4 Cuentacuentos sobre anécdotas de Juego de la 
Región. Testimonios y significados. 
 
 
A continuación, en las páginas 3 – 12 del presente informe, se presenta el detalle de 
Diseño de la Secuencia “Experiencias que transforman a través de la Historia del Juego 
de la Región Norte. 
Atentamente, 
 
Liliana del Rosario Galván Oré  
DNI 07955325 
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Experiencias que Transforman en la Región Norte 
Metodología Integrarte 
Elaborado por Liliana Galván,   
Lic. Psicología Educacional 
ProAdalid Consultores 
1.  Objetivos 
Que los participantes exploren el tema del Juego a través del arte. En este caso, se partió de 
una obra que compone su imagen a partir de la temática del juego. Se analizó la obra con el 
objeto de estimular a los participantes a reconocer su propia forma de representar el juego en 
sus vidas.   
 
2.  Apreciación estética: “El Juego” de Bruegel 
Se apreció el cuadro “Juego de Niños” del pintor holandés Pieter Bruegel, “El viejo” (1569).  El 
objetivo de la dinámica era que los profesores vivieran la experiencia de la lectura visual, en la 
que fueron retados a observar, describir y analizar para luego interpretar y valorar la obra  
como arte foráneo.  Los profesores se quedaron muy impactados por la oportunidad de 
descubrir las dinámicas de la obra, el estilo del pintor, el contexto y las corrientes de la época.  
La respuesta de los profesores fue muy activa. Ellos lograron describir las escenas con detalles 
y gran objetividad, tomando el tiempo necesario para luego establecer relaciones y finalmente 
elaborar interpretaciones.  
 
Respecto a la temática sobre el Juego infantil, la experiencia facilitó la reflexión sobre el juego 
y los diferentes matices y concepciones que éste adquiere en las diferentes culturas ya sea por  
las creencias, costumbres, tradiciones y formas de socialización de cada grupo social.  Los 
profesores de arte tuvieron un acercamiento bastante cuidadoso durante el análisis de la obra, 
respetando el proceso de descubrimiento y asimilación de los conceptos desarrollados. 
 
Se aplicó el método del diálogo cercano y espontáneo en el que en vez de levantar la mano y 
pedir la palabra, se les pide que se escuchen y observen hasta reconocer el momento preciso 
para alzar su voz sin atropellos.  Este desafío creó un clima de confianza, horizontalidad y 
escucha que fomentó una participación fluida y creativa.  
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Luego de la apreciación estética los 4 grupos se dividieron en cuatro “estaciones” o “talleres 
de arte” por  45 minutos en cada uno.  El propósito era que todos interpretaron la temática 
del  “juego” a través de los 4 lenguajes del arte.  Cada Facilitador de taller tuvo el reto de 
recibir a un grupo luego de una experiencia previa. Finalmente, se apreció en qué medida la 
experiencia del arte le permitió aprender y posiblemente transformarse.  
 
La secuencia que siguieron los participantes para pasar de un Taller a otro fue: 
a. Artes Visuales 
b. Danza Creativa 
c. Música 
d. Arte Dramático 
 
3.  Arte Visual:  el Juego en mi región 
Luego de la experiencia de apreciación del Cuadro de Bruegel, se les preguntó ¿cómo ha sido 
su experiencia de Juego en la Niñez y cómo la representarían de manera colectiva? 
  
Fases: 
Planificación 
- Se les pide conversen primero sobre su experiencia de juego de infancia 
- Se les pide que reconozcan elementos en común  y elementos diferenciales 
- Se espera que decidan qué es lo que desean representar 
Ejecución 
- Se les pide que representen las diferentes escenas del cuadro que desean componer. 
- Complementen las imágenes a través de trazos 
- Integren  y compongan el clima de la obra 
 
Observación Reflexiva:  
- El primer equipo trabajó un Festival de juegos tradicionales al aire libre, juegos que hoy ya 
no se practican y algunos ya ni se conocen. Al analizar lo dibujado mencionaron que el 
tiempo era el enemigo en su infancia porque se pasaban las horas y se terminaba la hora 
del juego.  Sin embargo, el juego siempre estaba presente, a pesar de las dificultades y 
cualquier elemento era razón para jugar, no había límites para eso. 
- Al buscar comparaciones con la actualidad lo más saltante era la violencia en los juegos 
actuales, consideran que esto se debe a que los niños no tienen como desfogar su energía 
porque viven en departamentos pequeños y rodeados de juegos electrónicos. El juego es 
muy importante para entrenar disciplina, colaboración, autocontrol y concentración.  
-  
-  
-  
-  
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El segundo grupo exploró la necesidad de expresar la alegría de jugar. El Niño representado 
en el centro de su mural representa esa expansividad y libertad que sentían cuando eran niños 
al salir al campo, a la calle y poder jugar de manera interminable. Fue muy significativa la 
capacidad del grupo para componer de manera colectiva a partir de una idea común. La 
asociación de los conceptos vertidos tales como el “sol” asociado a la alegría, los brazos 
abiertos a la “libertad” muestran que han conceptualizado como equipo. La identidad de los 
participantes se aprecia por los nombres colocados alrededor del cuadro como “marco 
contenedor” de la experiencia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
El tercer grupo tuvo un proceso creativo colectivo mucho más productivo y reflexivo. Rompieron 
esquemas y patrones con mayor facilidad. La hipótesis es que luego de la influencia de los 
lenguajes previos de Arte dramático y Música cada expresión enriquece en forma y en color.  
 
 
 
 
 
 
 
 
El cuarto grupo rompió mucho más aún los límites del rectángulo. Su expresión fue más abstracta 
que las composiciones anteriores. Añadieron creativamente otros elementos como papeles de 
colores, que le dieron movimiento y volumen a la obra.  
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Conceptualización 
El proceso creativo se basó no solo en el contenido y en el mensaje que querían expresar sobre el 
juego sino que cada grupo exploró también la  forma, el color, el movimiento, y  la luz como parte 
de cada expresión artística.  
Cada una de esta obras fue una inspiración para ellos y una evidencia de su proceso creativo que 
influyó positivamente en cada taller subsiguiente. 
 
4.  Danzar la Pintura:  el Juego en Movimiento 
Sensibilización:  
a. Se les preguntó cuáles eran sus expectativas sobre la experiencia de danza. La gente se 
expresó con respuestas del tipo cliches “que sea divertida o relajante”.  Con este inicio se 
sensibilizaron para descubrir realmente lo que esta experiencia podía significar.  
b. Luego se les pidió que compartieran su experiencia con Artes Visuales y posteriormente 
se les invitó a  seleccionar un elemento con el que se identificaran y que les gustaría 
representar.  
c. Movimiento individual: se les pide que exploren el espacio desplazándose, con el cuidado 
de tomar en cuenta la presencia de los demás.  
d. Danza colectiva: el encuentro entre dos personas que se desplazan y que tienen que 
sostener la relación con una mirada. De ese modo se les invita a encontrarse con varias 
personas hasta lograr una danza inclusiva.  
e. Finalmente evaluaron lo que significaba haber expresado a través de otro código lo que 
descubrieron en las artes visuales.  
 
Observación Reflexiva:  
A continuación compartimos los diferentes sentimientos y expresiones de los participantes luego 
de la experiencia de danza inclusiva.  
1. Grupo 1: Confianza, conocimiento, encuentro, respeto, elevación del espíritu, 
desinhibición, sinergia colectiva, paz interior, cambio, comunicación corporal, diálogo, 
despertar, apertura.  Cuando encuentro nuevas posibilidades de movimiento, encuentro 
nuevas formas de pensamiento.  
2. Grupo 2: Procesado cada parte del cuerpo, conexiones, relajación, sensibilización, 
aceptación, emociones gestionadas, desconexión del mundo, frescura. Facilidad para 
relacionarse, percibir, desconexión de la resolución del movimiento. Ruptura de Tabúes.  
3. Grupo 3: Confianza en si mismo, armonía, cognitiva, vivencial, liberación, colorida, el 
cuerpo no miente, sensualidad, respeto y delicadeza, libertad, colorido. Conexión, 
conciencia, diversión, alegrá, comunicación, disfrute, el cuerpo se ha conectado con el 
espíritu, delicadeza, Libertad, energía, conexiones. 
4. Grupo 4: No a la violencia, respeto y confianza.  Invitación a la reflexión, 
aprovechamiento y productividad. Reciprocidad. Todos somos artistas. El arte es 
inclusivo. El arte para la vida es instaurador, promueve la reflexión,  la importancia y la 
necesidad de capacitación en arte.  
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Conceptualización: Surge la necesidad de compartir el conocimiento y buscar un espacio para el 
diálogo y el compartir.  Se reconoce que el Arte puede Salvar al Perú. El estatus que nos damos 
nosotros mismos es lo que nos da valor y en eso está la propuesta de valor del arte, en la 
capacidad de transformar a las personas.   
Hay que repensar el cuerpo. El arte sirve para todas las personas en su desarrollo.  El arte te da 
poder. El arte es para todos. Hay que fomentar más espacios para la Sensibilización, 
humanización del arte: espacio de libertad.  
 
 
5.  Musicalizar el Movimiento:  el Juego musical 
 
Calentamiento: 
a. Se inició con una sensibilización sonora corporal.  Se utilizaron los dedos y su percusión 
en la palma de la mano, aumentando el sonido al añadir cada dedo y replicar el sonido de 
la lluvia, desde una “garúa” hasta una “tormenta”.  Los participantes comentaban que 
este simple ejercicio los transportó a una dimensión diferente. 
b. Se les pide que se toquen el pulso para sentir el ritmo de su “corriente sanguínea” y por 
ende el ritmo de su corazón.  Tomarse el pulso es como “sentirse vivos” y presentes.  
c. Luego se les pide que se tomen el pulso con una pareja y contrasten su ritmo con el del 
otro.  Escuchar el ritmo del otro es una pieza fundamental del proceso de composición 
colectiva. 
d. Se trabajó una secuencia musical básica de tres tiempos, golpeando con una mano en la 
palma, luego en el corazón y el tercer tiempo con un chasquido de dedos, acompañando 
simultáneamente la secuencia con la frase “alma, corazón y vida”.  Esto permitió que se 
concentraran y se siguieran, además de conectarse nuevamente con su propio corazón.  
 
Sensibilización: 
a. Se les pide a todos que toquen un ritmo básico con los pies que acompañe la 
presentación de cada uno a través de su nombre, ritmo y movimiento. Al final de cada 
movimiento y presentación todo el grupo replica el movimiento en solidaridad con el que 
se presenta. Esto generó mucha unión, libertad y fluidez de movimientos. 
b. Se les pidió que se sienten en círculo y se les entregó unas “chakchas” a cada uno. Se les 
marcó una secuencia musical en cuatro tiempos.  La secuencia incorporaba, ritmo, sonido 
y movimiento, además de interconexión e interdependencia entre los presentes al tener 
que desplazar las chakchas de izquierda a derecha siguiendo en dirección de  las “agujas 
del reloj”.  Tomó tiempo que cada grupo se adapte, afine, y sienta la sinergia del equipo 
para expresarse fluidamente. Reconocieron que tenían que escuchar y empatizar con el 
ritmo del más lento para lograr la sinergia. 
c. Luego de este ejercicio se les pide que se dividan en 3 o 4 sub-grupos para que elaboren 
su propia secuencia musical, que les sirva de base para acompañar un canto, una poesía, 
fanfarria o lo que deseen que exprese el “juego” y su experiencia al respecto.  Se les dejó 
la libertad de propuesta con un tiempo limitado para dicha composición musical. 
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Observación Reflexiva: 
• Las representaciones musicales fueron en general muy armónicas, fluidas y complejas. 
Lograron coordinar el ritmo, sonido y el movimiento. Algunos utilizaron canciones 
infantiles conocidas como la del “Elefante que se balanceaba” o el “Arroz con leche”, 
“Navidad, Blanca Navidad”. Otros inventaron canciones, en algún caso canciones para 
aprender matemáticas. En otros casos fueron canciones populares, folklóricas como 
“Ojos Azules”.  Hubo una canción creada especialmente en honor a los maestros del arte 
que dice: “Aquí estamos los maestras motivando el saber. Educando por el Arte por un 
nuevo Amanecer”.  El mayor reto fue el tocar las chakchas, circularlas mientras cantaban 
y se movían. Esta simultaneidad representa el desafío de la concentración que exige la 
música, la disciplina pero también la creatividad para expresar de manera única lo que el 
grupo decide.  
Conceptualización 
• Valoraron la integración que se logra a través del ritmo.  El redescubrimiento de sus 
potencialidades musicales. Valoraron el arte como sintonía que unifica y los libera.  
Encontraron infinitas posibilidades de movimientos y combinación de sonidos. Ganaron 
confianza grupal para crear.  A pesar de no conocerse lograron la sintonía sobre la base 
de reglas claras, disciplina y creatividad. Se sorprendieron de haberse conocido a través 
del arte. 
• Reconocen a posibilidad de hacer música sin ser músicos y tan solo con un instrumento 
tan simple como una “chakcha”, que es asequible para todos. 
• La dificultad se dio cuando se pusieron retos muy altos para comenzar.  Les provocaba 
crear secuencias musicales complejas.  Descubrieron que cada grupo tenía su propio 
tiempo e inquietud. Valoraron que el proceso creativo les permitió disfrutar de la música. 
• Descubrieron que han aprendido en general a no intentar crear porque se les ha 
convencido que no son buenos para eso.  Esta experiencia de creación musical despierta 
la confianza en sí mismo. 
• Toma tiempo encontrar el ajuste musical tan solo con la practicar.   
• La música les ayuda a desarrollar su lateralidad, a contagiarse con el ritmo. Ayuda a 
desarrollar la percepción a través de todos los sentidos.  
• Se han practicado valores, como la honestidad para reconocer con la verdad lo que 
funciona y no funciona, el respeto. El reconocer nuestras limitaciones ayuda a fluir. 
 
6.  Dramatizando la Música: El Juego de roles 
 
Calentamiento general 
a. En cuatro grupos de 5, improvisación de un juego conocido y un juego desconocido. 
Luego representaron ante todos el juego desconocido, lo cual fue muy exitoso para 
involucrarse en juegos imaginativos grupales.  
b. 3. En grupos de 10-12, creaciones colectivas sin palabras. 
5. Respuestas y reflexión sobre la experiencia. 
 
Dramatizaciones 
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Grupo 1 
a. El primer subgrupo representó a una pareja de hermanos que querían salir a jugar pero 
que sus obligaciones domésticas no le permitían, sus amigos los buscan y sus padres se 
oponen inicialmente. Luego los padres consultan con sus profesores y éstos les 
recomiendan que los dejen jugar más porque es muy saludable para ellos. Los padres 
entienden y les dan más tiempo para jugar. su mensaje es que padres y profesores deben 
trabajar juntos por el bienestar de los niños. 
 
b. El segundo subgrupo dramatizó a un granjero cuya gallina pone huevos y él espera 
venderlos. Sin embargo, de los huevos salen unos pollitos que solo quieren jugar y su 
mamá gallina los hace jugar. El granjero se da cuenta de la importancia del juego y 
aprende a respetarlo y valorarlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupo 2 
a. El primer subgrupo escenificó a un padre que es muy duro con su hijo, quien solo quiere 
jugar con sus amigos a las escondidas. La madre lo tranquiliza hasta que el padre, quien 
luego de observar a su hijo se da cuenta de que el juego le hace mucho bien. Su mensaje 
es que los padres deben aprender a respetar la necesidad de juego de sus hijos. 
b. El segundo subgrupo representó a una hada madrina que con su encanto despierta e 
inspira a un grupo de niños que se han quedado paralizados por el aburrimiento y exceso 
de disciplina. Quisieron comunicar que no hay nada que haga más felices a los niños que 
el juego en grupo y que a veces necesitan la magia que solo una hada les puede dar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupo 3 
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a. El primer subgrupo representó a un grupo de niños aburridos en clase que sale a recreo y 
se divierten mucho jugando “Lobo estás?” Luego de un largo de jugar, el profesor sale a 
buscarlos y los fuerza a entrar a clase donde nuevamente se sientan aburridos. Su 
mensaje fue que los profesores deben aprender a empatizar más con las necesidades de 
juego de los estudiantes. 
b. El segundo subgrupo dramatizó a un supuesto “muñeco” que es encontrado por un 
grupo de niños quienes al verlo se comportan muy egoístamente y le quitan la ropa, 
zapatos. Una mamá de uno de los niños les llama la atención y el grupo vuelve a 
devolverle al muñeco lo que le habían quitado. El muñeco cobra vida y juega con los 
niños. Su mensaje fue que la reflexión y el buen consejo puede llevar a corregir errores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupo 4 
a. El primer subgrupo dramatizó un grupo de niños que juega y busca persuadir a otros a 
que se les unan—dos que juegan en su celular, otro en la computadora, y otro que 
duerme. Al final todos son convencidos a jugar grupalmente y terminan disfrutando. Su 
mensaje fue que no hay nada que se compare al juego compartido con otros. 
b. El segundo subgrupo representó al flautista de Hamelín que despierta y hace danzar a un 
grupo de niños que cada vez que se despiertan se convierten en diferentes animales. 
Buscaron comunicar el espíritu de juego grupal y la mimetización con los animales como 
la forma más divertida de conectarse con la naturaleza. 
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6.  Reflexión y conclusiones 
Los maestros concluyeron que el Arte está en todas las áreas. Se puede articular desde las 
matemáticas a través de un canto,  así como procesar las ciencias a través de una dramatización. 
En todas las áreas se puede crear y el arte es perfecto para contribuir con esto.  
 
Afirman también que se puede expresar la propia cultura a través del arte en cada símbolo patrio 
y en cada monumento o patrimonio cultural.  
 
Otra reflexión muy significativa fue que las personas se transforman a través del arte.  Que cada  
persona se va uno volviendo muy flexibles por contagio, al sentirse como niños.   
 
Antes de la experiencia asociaban el arte con aplicar técnicas en cambio ahora aprecian que es un  
medio para descubrir personas, para humanizarse y recuperar la libertad.  Para ello es necesario  
aprovechar la condición de libertad de nuestros niños para trabajar con el arte.  
 
Como maestros debemos reconocer que nuestro cuerpo también es una herramienta de trabajo.  
Como maestros tenemos que trabajar el arte. Un profesor muy conmovido dijo, “dónde hemos  
estado, felizmente hemos aparecido a través del arte”. 
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